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Circular. Excmo. Sr.: Por diferentes disposiciOl1es se ha
venido autorizando que los cuerpos armados del Ej~rcito re-
bajen un cierto nÍlmero de sus indivíduos, quedando los habe-
res a beneficio del fondo de material, para atender a las múlti-
ples necesidades que este fondo satisface reglamentariamente.
Este procedimiento, que disminuye la fuerza en filas, si bien
no aumenta los iastos del presupuesto, en realidad merma la
eficiencia de la fuerza armada, que no se dedica en toda IU in-
teiridad a su primordial cometido; por lo que es conveniente
que denparezcan estos medios indirectol de atender a obli-
gaciones Ineludibles, dotando, en cambio, a los fondos de ma-
terial de las cantidades necesarias para dichas atenciones, y su-
primir en absoluto todo empleo que separe de filas a los in-
dividuos de tropa.
Atendiendo a estas consideraciones, el Rey (q. D. i.) se ha
lervido disponer: .
. 1.0 A partir de 1.0 de febrero quedarán sUl?rimidos todos
101 rebajadol por cu~quier concepto que eXIma a 101 indi-
viduos de tropa de prestar el servicio que les corresponde.
2° Para compensar las cantidades que por este motivo
dejall de ingresar en los fondos de matenal, los Capitanes ge-
nerales de las regiones y distritos y Oeneral en Jete del Ej~r­
cito de España en Afríca, remitirán con toda urgencia a este
Ministerio, presupuestos de las cantidades que invierten los
Cuerpos de las guarniciones respectivu, en atenciones que
no tengan créditos formulados, teniendo en cuenta las que
emplean para Colegios de huérfanos y otros Rastos regla-
mentarios y con arreglo a los cuales hayan de incrementarse
dichos fondos.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demás







CIn:tt1Ju. bcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se balC1"vido dis-
poner que los capitanes y subalternos de lnfantcrfa Cftmprcn-
diclos en la siguiente relaci6n, que priacipi.l con D. Oonzalo
I.Joráa TordrSUas.'I tcnIina IOn D. MIrcos f'lIperu Ser-
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mejo, pasen a servir los destinos que en la misma se les se-
ñala, por haber sido nombrados cajeros y habilitados para el
presente año 6 cesar en los mismos carios.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios iU8rde a V .E. muchos añal. Madrid 5 de
enero de 1918.
Señor.•
D. Oonzalo Lloréns Tordesillas, de la caja Octafe, 4, a la zona
de Oetafe, 2.
• Pedro Sainz de Baranda y Berduio, de la reserva de Alba-
cete, 55, a la zona de Albacete, 24.
• Enrique Más Ochotorena, de la reserva de Matar6, 64, a la
zona de Matar6, 28.
t Ram6n Mourille L6pez, de la reserva de Coruí'la, 104, a la
zona de Corulla, 50.
• Manuel S4nchez de Molina Mendoza, de la reHrva de Ma-
drid, 2, a la zona de Madrid, 1.
J Félix Santa Maria Outiérrez, de la caja de Toledo, 6, a la
zona de Toledo, 3.
• • Manud Pedreira Cutro, de la reserva de LUiO, 111, a la
zona de LUiO, 53.
Rafael Cruz Conde, de la reserva de Córdoba, 22, • la
zona de C6rdoba, 12.
• Alberto Oonúlez de Linares y Moral, de la caja de Cidlz,
27, a la zona de Odiz, 14. .
• Carlos Alvarez Ulmo, de la caja de Málaga, 36, a la zona
de Málaga, 17.
• Francisco L6pez Bustamante, de la reserva de L&ida, 68,
a la zona de Lérida, 30.
• Germán Colino Oarda, de la reserva de Tarrliona, 72, a
la zona de Tarragona, 82
• Rafael Valcarce Sienz, de la caja de Orense, 108, a la zona
de Orense, 52.
• Julio Alonso Oonúl~z, de la caja de Manrcsa, 66, ala zona
de Manrcsa,29.
• Luis de la Lombana Requejo, de la reserva de Vitoria, 84,
a la zona de Vitori.. 38.
• Vicente Dolf fabregat, de 1. reserva de Cutcll6n, 46. a la
zona de CastellóD, 21.
• J~ Mira Mira, de la caja de Alicante, 48, a la zona dc A1i-
cante, 22-
• Enrique Prados Oómez, de la rcsan de Zanco,.., 74, •
la ZODa de Zara2oza, 33-
• Federico Pinto y ¡imes Hevia, de la zo.. de Octafe, 2, a
la uja de Oc'tafe, 4. . . ,
• Valéntfn Chico OiD&, de 11 zona de Toledo, 3, ala aJe de
Toledo, 6. .
• frandsco Rovira Truyols, dc 11 zona de CAdia. ,14, ala
caja de OdiE,2 .' ,
» Dic¡o Santiandreu A1ouo, de" dc~0.. lacaJa de MAJaea, 36. ,.....
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O. Arturo OonDlez Vhquez, de la zona de Orense, S2, a la
caja de Orense, lOS.
• Leopoldo Oonzalo Céspedes, de la zona de Manresa, 29, a
la caja de Manresa, 66.
o Jaime Pcrrer CerlÜ, de la zona de Alicante, 22, a la caja de
Alicante, 48.
• Felipe Castell Collado, de la zona de Albaceté, 24, a la re-
serva de A1bacete, 55.
• Juan Cootreras y Cano de Santayana, de la zona de Valla-
dolid, 45, a la reserva de Valladolid, 94.
• Cayetano Freixa Comas, de la zona de Mataró, 28, a la re-
serva de Mataró, 64.
• Luis Yarda Sácz, de la zona de Coroña, SO, a la reserva de
Coroña, 104.
• Manuel Prieto Madassú, ele la zona de Oranada, 16, a la re-
serva de Oranada, 33.
o José Urbina Moreno, de la zona de Madrid, 1, a la reserva
de Madrid, 2.
o Sergio Oandoy Vila, de la zona de Lugo, 53, a la reserva
de Lugo, 111.
o Mannel Cubero Lucena. de la zona de Córdoba, 12, a la
reserva de Córdoba, 22.
• Oaspar Villaverde Oarcfa, de la zona de Salamanca, 47, a
la reserva de Salamanca, 98.
• l!mesto Marina Arias, de la zona de Ciudad Real, 6, a la
reserva de Ciudad Real, 10.
o Pedro Dones<> Cort~ Navarro, de la zona de Segovia, 4, a
la reServa de Se¡ovia, 8.
o Luis Rabanera y Amite Sarobe, de la zona de Vitoria, 38, a
la reserva de Vitoria, 84. .
o Federico de Francia Bellver, de la zona de Caste116n, 21, a
la reserva de Castellón, 46.
• Federico Adalid ViIlegas, de la zona de Zaragoza, 33, a la
reserva de Zaragoza, 74.'
• Eugenio Tramblln J:rancb, de la caja de Ja~n, 30, a la zona
de Ja~n, 15.
• Diego Colomo Montilla, de la zona de jaén, 15, a la caja
deJa~n, 30.
Capitanea' (8. R.)
D.josé Echcvarrfa E.naola, de la reserva de Valladolid, 94, a
la zona de Valladolid, 45.
o José de la Oliva Cervilla, de la reserva de Oranada, 33, ala
zona de Oranada, 16.
• Prancisco Fldalgo JullAn, de la reserva de Zamora, 96, a la
zona de Zamora, 46.
• Te6dulo Cuadrado Abad, de la rcaerva de Palencia, 91, a
~ zona de Palencia, 43.
• Prandaco Lópcz Oonúlcz, de la rClerva de Burgos, 82, a
l. zona de Buraos 37.
• Felipe Pemindcz y PcmAndcz, de l. reterva de Bllb.o, 86,
a la zona de Bilbao, 40.
• Abcwdo VlI1aralbo Montes, de l. rcaerv. de Valenda, 41,
a la zona de Valencia, 19.
• José Monscrrat Lecha, de la reserva de Teroel, S9, a la zona
de Teroel, 26.
• Francisco Blanco Coba, de la reserva de Pontevedra, 114,
a la zona de Poutevedra, 54.
• Victor Canales de la Torre, de la reserva de San Sebasti'n,
85, a la zona de San Sebasti'n; 39.
• Lucas Sinchez Martín, de la reserva de Sal.manca, 98, a la
ZOM de Salamanca, 47.
• Miruef L6pcz Serrano Amores,. de la reserva de Ciudad
Real, 10, a la zona de Ciudad Real, 6.
.' Román Martío Sanz, de la reserva de Scgovia, 8, a la zona
de Segovia, 4.
• Mdcdo Domio~cz Oarr'a, de la reserva de Cuenca. 57,
a la zona de Cuenca, 25.
• OuiUermo Oonúlcz Herrera, de la reserva de Ovicdo, 100,
a la zona de Oviedo, 48.
• Herm6eencs Martfnu Valua, de la reserva de Soria, 90, a
la zona de Soria, 42-
• Eladio Mendoza Mescguer, de la reserva de Murda, SI, a
la zooa de Murcia, 23.
• .EIíII SaodovaJ Moreno, de fa reserva de J'tiva, 44, a la zo-
na de Jitiva. 21).
• Oaw'o úlauerta Múqucz, de la reserva de Huesea, 77, a
la zona de Hucsca. 34. .
• DctcbIao Felipe Carrascal, de la zona de Zamora, 46, a la
reIm'I de Zamora. 96.
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'0. Manuel Deleado Navarro, de la zona de Palencia, 43, a l.
reserva de Palenda, 91.
o Martín Medrano Barriocanal, de la zona de Bureos, 37, a la
reserva de Burgos, 82.
• Eduardo Barrón Martfn, de la zona de Bilbao, 40, a la re-
serva de Bilbao, 86.
• Francisco Ferragut Machao, de la zona de Valencia, 19, a
la reserva de Valencia, 41.
• julián Expósito Pozo, de la .zona de Huesea, 34, a la reser-
va de Huesea, 77.
o Rafael Qómcz Mateo, de la zona de Terucl, 26, a la reserva
de Teruel, 59.
• josé Tato Meijón, de la zona de Pontevedra, :>4, a la reser-
va de Pontevedra, 114.
• Leandro Martíncz Martínez, de la zona de San Sebastián,
39, a la reserva de San Sebastián, 85.
) julio Martinez Laruente, de la zona de Tarragona, 32, a la
reserva de Tarragona, 72
J Daniel Parrilla Plaza, de la zona de Cuenca, 25, a la reser-
va de Cuenca, 57.
• Tomás Rodriguez Arcenillas, de la zona de Oviedo, 48, a
la reserva de Oviedo, 100.
• Manuel Oirón Rodríguez, de la zona de Murcia, 23, a la re-
serva de Murcia, 51.
• Felipe Perrino Oibaja, de la zona de játiva,20, a la reser-
va de játiva, 44.
) Francisco Arbó Pan~, de la zona de Lérida, 30, a la mis-
ma, en situadón de reserva, por no existir vacante de
plantilla que poderle adjudicar. .
• Ubaldo Vegas Jimeno, de la reserva de Santander, 88, a la
zona de SantaJIder, 4l.
o Eduard. Arias Ferrdro, de la zona de Santander, 41, a la
reserva de Santander, 88.
Primero. tenlepte. (E. R,)
D. Emilio Rodriguez de Alba] Suzar, de la zona de Oetare, 2,
a la reserva de Oetare, . ,
o jesús qrrizosa Molina, de la reserva de Oclafe, 4, a la
zona (fe Oetare, 2.
• Víctor Romero Vallés, de la zona de Albacete, 24, ala re-
lIerva de Albacete, 55.
• Juan jiménez Medrano, de la reserva de Albaccte, SS, a la
zona de Albaccte, 24.
Pedro P~rez Pichardo, de la reserva de Vanadolid, 94, a la
zona de Valladolid, 45. •
• Angel Cuenca Oómez, de la rucrva de Cuenc., S7, a la
zona de Cuenca, 25.
• Anad Molina Atienza, de la zoria de Cuenca, 25, a l. re-
serva de Cuenca, 57.
• Juan L1i1arct Lamela, de la zona de Corufl., 50, a la reser·
va de la Corona, 104.
• Enrique Ouera Lendólro, de la reserva de la Corufla, 104,
a la zona de la Corona 50.
• José Ouerrero Alarcón, de la reserva de Oranada. 33, ala
zooa de Oranada, 16.
• Miguel Vico Cano, de la zona de Oranada, 16, a la reserva
de Oranada, 33.
• Pedro San Miguel Campóo, de la reserva de Madrid, 3, a
la zona de Madrid, l.
• Pedro lópcz Avell~n,de la zona de Madrid, 1, a la reserva
de Madrid, 3.
J Robustlano Santos Pérez, de la reserva de Zamora, 96, a la
zona de Zamora, 46.
• Benito Conde Enrfquez, de la zona de zamora, 46, a la re'"
serva de zamora, 96.
• Francisco Cabrcra Oallegos, de la reserva de Palencia, 91,
a la zona de Palenda, 43.
o Ricardo Rojo Antolfn, de la zona de Palencia, 43, a la re-
serva de Palencia, 91.
o Ambrosio Cueva Amor, de la reserva de Burgos, 82, a la
zona de Burgos, 37. .
• Victoriano Oonúlcz Scdano, de la zona de Burgos, 37, a
la reserva de Burgos, 82 .
• Enrique Sierra Fern4ndcz, de la reserva de Bilbao, 86, a la
zona de Bilbao, 40-
• Amador Barruelo P~ez, de la zoaa de Bilbao, 40, a la re-
serva de Bilbao, 86.
• Juan BIs Bl4zquez, de la reserva de Valencia, 42,. la zona
de Valencia. 19.
• Oaudfo Oasc6ns Albcrti, de la zona de Valencia, 19, a la
raervadcValencia.42.
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D. Femando Manzano Uuro, de la reserva de Toledo,6, ala
zona de Toledo, 3.
• Juan flores Cordobés, de la zona de Toledo, 3, a la reser-
va de Toledo, 6.
• José Barrin Lucano, de la reserva de Huesca, 77, a la zona
de Huesca, 34.
• Nicolás Lozano Oómez, de la zona de Huesa. 34, a la re-
serva de Huesca, 77.
• Jo~ Nación Mañes, de la zona de Castellón, 21, a la reser-
va de Castel1ón, 46..
• Vicente Torres Pérez, de la reserva de Castell6n, 46, a la
zona de Castel16n, 21.
• Enrique Vázquez Barrios, de la reserva de Córdoba, 22, a la
zona de Córdoba, 12.
I ivianue1 Oonzála Delgado, de la zona de Córdoba, 12, a la
reserva de Córdoba, 22.
• Juan Ramos Catala, de la reserva de Cádiz, 27 a la zona dead~l~ ,
• Manuel López Vicente, de la zona de adiz, 14 a la reser-
va de adiz, 27. '
• Domingo Rubio Rubio, de la reserva de Terue", 59, a la
zona de Teruel, 26.
• Francisco Vázquez López, de la reserva de Málaga 36 a la
zona de Málaga,17.' • "
• Orqorio Trigo Martina, de la zona de MAlaga, 17, a la
reserva de Málaga, 36.
• Juan Chaves Rodriguez, de la reserva de Urida 68 a al
zona de Urida, 30. ' ,
• Francisco Alares Alfonso, -de la zona de Urida 30 a la re-
serva de Lérida, 68. ' ,
I Antonio Calvet Caruicer, de la reserva de Tarragona, 72, a
la zona de Tarragona, 32.
• José Avellana Pallás, de la caja de Tarragona, 72, a la reser-
va de Tarragona, 72.
• Pedro Pernández Miguel, de la zona de Tarragona 32 a la
caja de Tarragona, 72. ' ,
• Miguel luan Mata, de la reserva de Salamanca, 98, a la
zona de Salamanca, 47.:
• Inocencio Barrueco Bajo, de la zona de Salamanca, 47, a
la reserva de Salamanca, 98.
I Nicanor fernández Rodrfguez, de la reserva de Orense, 108,
a la zona de Orense, 52.
• Arturo Pérez Oonzález, de la zona de Orense, 52, a la re-
serva de Orense, 108.
• Luis Escudero Oonzález, de la caja de Ciudad Real, 10, a
la zona de Ciudad Real, 6.
• Emilio Hernán Oómez de Otos, de la reserva de Segovla, 8,
a la zona de SegoYia, 4.
• Enrique PernAndez Correa, de la reserva de Manresa, 66, a
la zona de Manresa, 29.
• Alejandro SAnchez Polo, de la relerva de Vitoria, 84, a la
zona de Vitoria, 38.
• Joaquín Quintana Milanés, de la zona de Vitori., 38, a la
reserva de Vltorf., 84.
• Juan Oómez Marchante, de la zona de Oviedo, 48, a la re-
serva de Oviedo, lOO.
• Francisco Sánchez Bayón, de la reserva de Oviedo, 100, a
la zona de Oviedo. 48.
• Pedro Fernández AbellAn, de la zona de Alicante, 22, a la
reserva de Alicante, 48.
• Luis Calero Molina, de la reserva de Alicante, 48, a la zona
... sJe Alicante, 22.
• Santiago Salvador Morellón, de la zona de zaragoza, 33, a
la reserva de Zaragoza, 75.
• Nemesio Muñoz Martin, de la reserva de Zaragoza, 75, a
la zona de Zaragoza, 33.
• Miguel Benitcz Oonzálcz, de la reserva de Badajoz, 12, a
la zona de Badajoz, 7.
,., Wenceslao Rozas SAndtcz, de la zona de Badajoz, 7, a la
reserva de Badajoz, 12.
• Antonio Parreilo Poveda, de la reserva de Santander, 88,
a la zona de Santander, 41.
• Secundino Miguel Oonzálcz, de la zona de Santander, 41,
a la resern de Santander, 88.
• Enrique Vilches Aguirre, de la resena de Jaén, 30; a la
zona de Jaén, 15. .
• Marcos Filgueru Bermejo, de la zona de Ja~n, 15, a la re-
serva de Ja~n, 30-
Madrid 5 de alUD de 1918.-Cierva.
,-
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SUPERNUlIERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha 3 del
act~al por el capitán del tercer depósito de reserva de Caba-
llena D. Fernando D?rad? Ferrer, en sotícitud de que se le
conceda pasar a la SItuaCIón de supernumerario sin sueldo
con r~idencia en la primera regi6n, el Rey (q. D. i.) ha teni~
do a bIen .ac<;eder a los deseos del interesado, con sujeción a
las pres~npclOnes del real decret? de 2 de a~osto de 1889
(c. L. numo 362), quedando adscnpto a la Submspección de
las tropas de la misma región.
De real orden !o digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de enero de 1918.
Señor Capitin general de la squnda región. •
Señores Capitán general de la primera rCi!ón e Interventor




~cmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó a este Min.
teno ~n 21 de octubre último, promovida por el brigada de
lngemeros, J?~qufn Beltrán Rodrigo, en la actualidad desti-
n~do en comIsIón en plaza de cat~gorfa superior en el real-
~Iento de Telégrafos, en súplica de ascenso a suboficial; COII-
sld~ra!1do que el articulo segundo transitorio de la ley de 15
de ¡uho ~e 1912 (C. L: núm. 143), que autorizaba el a~nso
a subofiCIal ~e los bnga~as 9ue lo .habían sido con arreglo
al artlqJ1~ prymero transltono de dIcha ley, no tenia ni podla
tener aphcacl6n, una vez completada la plantilla de suboficia-
les, como terminantemente informó el Consejo de Estado en
el expediente que motivó petición anal0l:a; formulada por el
briiada de lngtnleros Juan Antonio RUlz Ledesma, que fué
desestimada por real orden de 10 de diciembre de 1915' con-
siderando que la plantilla de suboficiale. de Ingenieros qued6
completa con el ascenso de 101 cuarenta y UD briaadaa, que
por ser los mAs anti¡uo., lo obtuvieron por real orden de 1.0
de ~ayo de 1914 (D. O. núm. 95); conliderando quu610 con
oCIII.ón de aumento de plantilla puede momentáneamente ser
de aplicación el referido artículo Ie¡undo transitorio, a 101
efeetos de ascender, con arreRlo a IUS preceptol, 101 brigadal
necesarios para cubrir las plazal aumentAtdal en a dicha plan-
tilla, como se disj)uso por real orden de 11 de octubre pr6xl-
mo pasado (O. O. nl1m. 231), que concedió e1aacenlo a los
tres brigadas mAl antiguo. de Ingenlerot, con motivo del
aumento de Igual número de plazas¡ originado por la reol"la-
nlzaclón del ejército de Afnca, d spuesto por la de 10 de
marzo de 1911 (C. L n<un. 41); con.iderando que la real
orden de 1.0 de octubre tUtimo (D. O. nl1m. 222), que el re-
currente cita en apo)'o de su demanda, se refiere a la petici6n
formulada por el bngada de Artillerfa, Torlbio Domingo Ber-
meJo, en suplica de que se le conceda el ascenso a suboficial
por considerarse en iguales condiciones que otros siete~
cendidos a dicho empleo por real orden de 29 de noviembre
d~ 1916 (D. O. núm. 270); considerando que, por estar en
dIchas mlsmu condiciones, se concedió al referido brigada
y los que se encuentren en su caso, el derecho a cubrir las va-
cantes de suboficial que se produzcan, uf como que al efec-
tuarlo se les asigne la antigfledad que a los ascendidos por
la última soberana disposición citada; considerando que esta
real orden resolvió la tIIltancia del brigada de Artillería Juan
S!~ Cruz, en sentido de que, aun ~dido a tal empleo por
mmto de guerra, se le debía conSIderar incluído en el artí-
culo squndo. transitorio de la ley ya mencionada, 10 mismo
que a otros seIS com~eros, a todos los cuales se les concedió
el ascenso a subofictal, ya que no estaba cubierta la plantilla
de organizaci6n de subofiCIales de Artilleria, subsanando con
ello el ~rjuicio ocasionado a los interesados que no hablan
ascendIdo a suboficiale. siendo mAs auti¡uos, como bripdas
que los que por haber obtenido este empleo por el artíeul~
erimero transitorio, eran ya suboficiales¡ raaltaDdo que, tantoa real orden de 1.° de octubre ú1timog>. O. ntbn. 222). como
la de 29 de noviembre de 1~16 (O. • ndm. 270), a que la
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primera le reftere, resolvieron caso distinto al de el brirada
Joaqufn Seltr'n Rodriro, toda vez que ni ~te obtuvo su ac-
tual empleo por m~rito de iUerra, ni era mis antiguo como
brigada que ninguno de los actuales suboficiales de Ingenie-
ro., el Rey (q. D. r.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que soltcita; debiendo
atenerse a los preceptos del artículo tercero de la ley de 15
de julio de 1912 (c. L. núm. 143), únicos que pueden ser de
aplicación, toda vez que las vacantes existentes en la escala
de suboficiales de Inrenieros. han sido producidas por bajas
naturales, con posterioridad a estar por completo cubierta
la plantilla de dichas clases.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
CcuVA
D. O. n6111. 5
Ecbeverrfa, el Rey (q. D. r.), deacuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 21 de diciembre próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Maria del Pilar de la Cámara GÓmez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
'CIUVA
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.
Señor CapiUn 2enerill de la primera re21ón.
-------_..._-------Sectl6n de intendencia
TRANSPORTES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y Director del Parque administrativo de
hospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
efectúe la remesa dd material que a continuación se detalla,
desde el Paque administrativo de hospitales, al Hospital mili-
tar de Badajoz, siendo el gasto del transporte con cargo al ca-
pitulo 7.°, arto 3.° de la sección 4.& del VIgente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de
enero de 1918.
.CaDVA
Señot CapiUn general d~ la primera re¡ión.
Sdor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este mi-
nisterio en 28 de junio último, promovida por el suboficial
de las tropas de la comandancia de Ingenieros de Gran Ca-
naria D. Narciso Mardilleno Garda, en súplica de que se le
vme, a efectos de reenganche, la nota de substituto que tiene
estampada en su filiación, por la de cambio de situación pro-
cedente de la reserva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de diciembre próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de derecho a lo que so-
liCIta.
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectol. Dio. guarde a V. E. muchol a.i\01. Madrid 4
de enero de 1918.
Sellor Capit'n ¡eneral de Canaria•.
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
INDEMN IZACIONES
Moteri4l 'que se cita
Copas para agua, figura 119..•.•..•••.•...•.•.•.••
Botellas de cuarto de litro, tapón esmerilado, fig. 48 ..
Idem de octavo de ldem., id. {d., fig. 48 .•.•..••••••
Idem de un litro, sin tapón fig. 48 .
Idem de medio litro, {d., fir. 48 .
Botellas para agua, fig. 46 •... • ••.••.•••..••.
Pisteros, fig. 240. .•.......•.........••.•••• . .••
Orinales de cristal, fig. 240 ..••...•••.••.••.•••••.•
Baños de piel, fig. 35. . . . • . • • • • . . • .• ••••••.•..•.•











EKcmo. Sr.: Vilta la Inltancia que V. E. remitió a este Mi-
nlaterio en 17 de septiembre último, promovida por el cela-
dor del material de Inrenierol con destino en la Brigada To·
po¡rifica de Ingenlerol, O Valen1fn Escudero Martlnez, ac-
iuilmente en la comandancia del milmo Cuerp'o en Larache,
en I(¡plica de que se le conceda la indemnizaCIón reglamenta-
ria de oficialel durante 101 siete meses de campai\a anual de
trabajol de campo que realiza aquel Centro; teniendo en
cuenta que los artkulos 30 y 31 del reglamento de dicha 'Bri-
¡ada de 27 de agolto de 1886 (C. L núm. 369), fijan termi-
nantemente las gratificaciones que deben disfrutar los jefes,
oficiales celadores y clases de tropa; el Rey (q. O. g.l, de
acuerdo con lo informado por la Int~rvención civil de Guerra
y Marin. J~ ~otectorado en Marruecos, se ha servido des-
estjmar 1&~n 'del recurrente, por carecer de derecho a
lo c¡ue IOhdta.
De real orden lo digo a V. E.lara su conocimiento y de-
IDÚ dedos. Dios ¡uarde a V. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
CuraVA
Seilor Capitán teaeral de la cuarta re¡i6n.
Señores OeaeraJ ea Jefe del Ej&cito de Espai\a en Africa e
Interventor civil de Guerra J Marina y del Protectorado en
Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitó de
Ingenieros ea situaci6n de excedente en esta re¡i6D, CQmo
allmUlO, de la e.:ueIa Superior de Guerra O. Santiago Noreila
© InIS ene de De ensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dllponer se
efectúe la remesa de cuatro biombos, fig. 43 del Nomenclá-
tor del material de hospitales militares, desde el Parque admi-
nistrativo de dicho servicio, al hospital militar de MeJilla, Ilen-
do cargo el Ruto del transporte al capItulo 5.·, art. 3.· de la
sección 12 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
ClaVA
Señor Capitán general de la primera región.
Sei\ore!l General en Jefe del Ejército de Espafta en Arria, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del Parque administrativo de hospitales.
•••
SICd6D de JlISIkla , lsuIIS .eraIa
CONDEOORAOIONB&
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mir
nistmo en TI de septiembre último, promovida por el prime-
teniente del regimiento de Infantería Extremadura n(¡ID. 15,
D. Rafael Corrales Romero, en súplica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme la .medalla de plata de la Cruz
Roja espaftola; y acreditando hallarse c:n posesi6n de la mis-
ma, el Rey (q. D. R.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
con arrC$tl0 a lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (e. L núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
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mis efectos. Dios ¡uardl a V. I!. mucho. aftos. Madrid 4
de enero de 1918. I
CIUVA
Señor Capitán general de la segunda región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 19 del mes próximo pasado, promovida por erte-
niente coronel del regimiento de Infantería Extremadura nú-
mero 15, D. José Valdivia Uzay, en súplica de que se le au-
torice para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la
Cruz Roja española,1Y acreditando hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g) ha tenido a bien acceder a lo solici-
tade, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L núm. 183). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
Señor Capitin general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el teniente auditor de segunda D. José Sams6 Henrfquez,
excedente en la cuarta región y en comisión formanllo parte
de la agregada a la Embajada en BerHn, SC2Ún reales 6rdenes
de 11 de julio y 6 de a~osto últimos (D. O. números 154 y
114), contin(¡e en idéntJus condiciones, con residencia en la
primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
CiUVA
Seilores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
¡tEICOMP..E.NSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha 28 de
septiembre {¡Itlmo, por el sargento de la Ouardia Civil, licen-
ciado, Enrique Oarda Rodrfguez, residente en La Roda (Al-
bacele), en súplica de que se le conceda alguna recompensa
por sus aftas de servicio. y los prestados en Ultramar; tenien-
do en cuenta que a su regreso de la Isla de Cuba, en concepto
de cumplido de aquel distrito, con el empleo personal de
sargento, le resultó legitimado para servir en el Cuerpo, t1ni-
camente el de cabo segundor con el que se dispuso su conti-
nuación, por falta de ejerCIcio en el inmediato superior, y
que sometido a examen de aptitud fué declarado no apto,
habiéndosele concedido un plazo de seis meses para impo-
nerse de las materias que debfa conocer, sin efectuar lo cual
hubo de solicitar '1 obtuvo la licencia absoluta, contando en
la fecha de su baja solamente 15 ailos, 3 meses y 15 dfas de
servicios que no dan derecho al beneficio de retiro, t1nico
que pudiera haberle comprendido. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Dirección general del Cuerpo, le
ha servido desestimar la Instancia del recurrente, por carecer
de derecho a lo que pretende.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mtlcbos aftoso Madrid.4 de
enero de 1918.
Señor Capltin general de la tercera región.
Señor Director general de la Ouardia Civil.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instan~ promovida con teclaa 3 del
mes actual, por el soldado retirado por In6tiJ. CesAreo Vallejo
Oarda,residente ca Don Benito (Badajoz),ca s6plica de abono
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de haMres atrasados, a partir de su baja ca el Ej&cito as fin
de mayo de 1896; teniendo en cuenta que por real orden 4e
16 de marzo Í1ltimo (D. O. nÍlm. (4), le fué reconocido el
derecho al percibo de baberes a partir de J.o de febrero de
1911, únicos atrasoS que autoriza la vigente ley de Contabili-
dad, y que dichos devengos le fueron reclamados en la forma
reglamentaria por el cuerpo de su procedencia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el recurrente se
atenga a lo anteriormente resuelto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años. Madrid 4
de enero de 1918.
CUtaVA
Señor Capitán general de la primera re2ión.
--------,......_------- .
Seccl6n de Instracd6n, Reclatamlenta
vcuerDOS dlvenos
AOADK11U8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña Maria
de la Concepción Dfez Fernández, domiciliada en San Ro-
min de los Caballeros (León), viuda del soldado de Infanteria
Antonio Femández Fernández, en st1plica de que a su h.ijo
D. Antonio Femández Diez se le concedan los beneficIos
que la legislación vi~ente ~~orga para el ingreso y perma!!~n­
cia en las AcademIas mllttares, como huhfano de mllttar
muerto de resultas de heridas recibidas en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Ouerra y Marina en 19 del mes de diciembre pró-
ximo pasado, se ha servido acceder a la petición de la recu-
rrente, con arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de J909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 4
de enero de 1918.
CII!RVA
Señor Capitán general de la séptima región.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de los expedleníea que V. E. remitió
a este Ministerio en 27 de oclubré último, instruidos a favor
del fakih del Orupo de fuerzas regulares indlgenas de Ceuta
nÍlm. 3, Si Mohamed Ben Abd el Kadcr, para acreditar, res-
pectivamente, el tiempo de serviciT prestados por ~I mismo
y su inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mforma-
do por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, se ha ser-
vido disponer que el interesado cause baja en el Ejército, ex-
pidi~ndosele la licencia absoluta, toda vez que por sus' años
de servicio no ha llegado a adquirir derecho a retiro ni be-
neficio alguno. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y' de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchbs ailos. Madrid 4
de enero de 1918.
CuRVA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina e




Circular. Excmo Sr.: Vista la instancia que el Provica-
rio general castrense cursó a este Ministerio en 12 de agos-
to de 1916, promovida por el teniente vicario de segunda
clase con destino, actualmente, en la segunda región, don
Juan de la Rubia Domfnguez, en sl1plica de que no se le an-
teponga en el escalafón de los de !iU clase el de igual catCiO-
era D. Jaime Martorell Alemafty, tll otro ~ao que se en-
cuentre en las mismas circunstancias, el Rey (q. D. l.). de
ac:aerdo con lo iaformado por el Consejo Supremo de Oue-
52 6 de alUO de 1918 O. O. alim. li
DESTINOS
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jdes y oficial m~dico que se relacionan a continuación,
pasen a ejercer los cargos que se les señalan, anté las comi-
siones mixtas de reclutamiento que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dc-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid"
de enero de 1918.
Cuau
Señores Capitanes generales de la quinta re¡iólI y de Canarias.
Rer.dó. qu SI d/4
Señor ..•
m y Marina, te ha servido disponer que se coloque al recu-
rrente en la escala de los de su cate~orla, inmediatamente de-
lante del citado teniente vicario D. Jaime Martorell Alemañy.
Es al propio tiempo la voluntad _de S. M. que, los beneficios
señalado~ en el articulo 36 del vigente reglamento orgánico
del Cuerpo fclesiútico del Ej~rcito, no tengan aplicación a
las categorlas de capellán mayor y superiores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás




.e-pee Car¡ot que debeD eJel'ft1'
Infanteria.. T. coronel ••• D. Luis Aguirre Bilbao.•••.•••••••••..•• Vicepresidente Interino de la de Navarra.
Sanidad Mm-(M~dico 2 o ~ Julio Gondlez Martinez )Vocal interino en la sección delegada de Granlar ..... , . ( . •• • . . • • • .• • ••••• '1 Canaria.
InCanteria •.. ¡COmandante • ~ Rafael Grávalos Girón••.••.••...•......• \Voal en la fdem de la Gomera.
Madrid .. eSe enero de 1918. CoaV.A.
Seilor ..•
RECLUTAMIENTO Y REfMPlAZO DEL EJERCITO
Cir(ular. Excmo. Sr.: De real orden manifiesto a V. f.
que, según participa a este Ministerio el de Estado, el Rey
(q.' D. g.) ha tenido a bien autorizar el flK1eionamiento de la
lunta Consular de Tánger, con arreglo a lo que preceptúa el
articulo 503 tlel reglamento para la aplicación de la ley de re·
clutamiento.
Dios guanle a V. E. muchos años. Madrid .. de enero de
1918.
Seilor ...
Circular. !!xcmo~ Sr.: De real orden manifiesto a V. E·
quebsegún participa a este Ministerio el de Estado, el Rey
('l. . g.) ha tenido a bien autorizar el funcionamiento de la
Junta Consular de S~ffi {Marruecos), con arreglo alo que pre-
ceptda el articulo 503 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento' -
Dios guarde a V. f. mucho. aftol. Madrid 4 de enero de
1918.
• CIDY'",
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar el fundonamiento de la
Junta consular de reclutamiento de Bayona (Prancia), con
arreglo a lo que preceptúa el artículo 503 del reglamento para
la aplicación de la ley.




--Circular. Excmo. Sr.: A los efectol prevenidol en d ar-
trculo 428 del reglamento para la aplicación de la ley de reclu-
tamiento, el Rey ('l. D. g.) le ha servido disponer se manifieste
a V. E., que el Comandante general de CeUIa ba decretado
la expl:lsl6n, por incorregible, del loldado los~ Oga)'f Her-
nindu, dd regimiento de Infanterla c,uta núm. 60, ~olun­
ta(io del mismo, bija de Antonio y de Amalia, natural de
Huelma (Jaen).
De real orden lo dljto a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mó efectol. Diol ¡uarde a V. E. muchol ai'l0I; Madrid 4
de enero de 1918.
'CaAn
Sellor...
--Circular. Excmo Sr.: De real orden manifiesto a V. E.
que, según participa a este Ministerio el de Estado, el Rey
('l. D. g.) ha tenido I bien autorizar el funcionamiento de la
Junta consular de Perpignan (Francia), con arreglo a lo que
preceptúa el articulo 503 del reglamento para la aplicaCIón
de la vigente ley de reclutamiento.




Circalar. Elcmo. Sr.: De real orden manifiesto a V. E.
que; según participa a este Ministerio el de Estado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bieo autorizar el funcionamiento de la
Junta consular de reclutamiento de Casablanca (Marruecos),
con arreglo a lo que pre«ptúa el artículo 503 del re¡Jammto
para la aplicaá60 de la ley de reclutamiento.
Dios pude a V. E. muchos dos. Madrid 4 de enero de
1918.
ictlor_.
-CiIt:tllJu. ~cmo. Sr.: De real ordeD manifttsto a V.I!·
que, ICIÚ partiáp. a este Ministerio el de estado, d ReY
f!xcmo. Sr.: Vista la in.tancia promovida por Teresa Ala-
che y Oómez Pardo, en solicitud de que se exceptúe del ser-
vicio militar activo a su herman~ Prancisco, número 109 del
reemplazo de 1916 y cupo de Man~res(CiudadReal), como
comprendido en el caso 9.° del artkul0 89 de la ley de reclu-
tamiento; teniendo en cuenta que la excepción que se preten-
de no tiene el car'cter de sobrevenida que preceptúa el arti-
culo 93 de la mencionada ley; el Rey (q. D. ¡.) se ha servido
desestimar la petiá6n de la recurrente.
De rtal orden lo digO a V. E. pira su conocimiento y de.
mAs efectos. Dios parde a V. E muchos mos. Madrid"
de enero de' 1918. .
Qr:RVA
Señor Capi&áJ general de Ja primera rqión.
--Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a este .
Miaisterio en 30 de agosto áltimo, instrufdo con motivo de
haber alegado, como sóbrevenida despuá de\ ilJlTtlIO en caja,
el soldado Aquilino Corpa A~uso, acepáóo del servicio
como comprendido en el caso 1.° del artículo 89 de la ley de
reclutamiento; resultando que di.bo individuo, del reemplazo
de 1916, al. en el acto de la clasiflcadÓG la excepci6n de
bijo 4oico de padre sexagenario y ~bre, que se desestimó
por haber contrafdo matrimooio su hermano Natalio en d
do de su alistamiento; resultando que inJtreSÓ en c:a¡a en
1.. de agosto del menáonado mo y con posterioridad al in-
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tre80 en caja y al matrimonio del Natalio, contrajo el padre
del recurrente inutilidad, quedando impedido para el trabajo;
considerando que el articulo 310 del reglamento para la apli-
cación de la ley previene <t.ue cuando concurran varios moti-
vos de excepción la desestimación de uno ellos no lleva con-
sigo la de las demis que puedan invocarse si sobrevinieron
con posterioridad a tal determinación; considerando que la
circunstancia de ser sexagenario el padre del Aquilino no des-
virtúa la excepción planteada, ya que el sexagenario no tiene
ni puede tener el concepto de inútil, ni ser reputado como tal,
el Rey (q. O. &.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido disponer quede
revocado el acuerdo dictado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Guadalajara y en su conse-
cuencia declarar exceptuado del servicio en filas al soldado
Aquilino Corpa Ayuso, como comprendido en el caso ).0 del
articulo 89 en relación con el 93, ambos de la precitada ley
de reclutamiento. .
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
Señor Capitin general de la primera región.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por Maria fer-
nández, vecina de la Pei\a, en el Ayuntamiento de Mieres
(Oviedo), madre de los mozos Arturo yJuan Alvarez femán-
dez, el primero con el núm. liS para el reemplazo de 1915, y
el segundo con el 31 para el de 1914, en solicitud de que, ha-
llándose sirviendo ambos, se licencie al último; resultando
que ambos mozos fueron declarados soldados en el acto de
la clasificación de sus respectivos alistamientos, sin que nin-
~uno de ellos hiciera alegación alguna, conformándose con el
fallo recaldo declarándolos soldados; considerando que no
puede ser atendida excepción alguna que siendo conocIda, no
se alegue en el acto de la clasificación sin que haya t~rminos
legales de otorftar a ninguno de los repetidos mozos excep-
ción d~1 servicIO en filas por no hallarse comprrndidos en las
prescnpciones del art. 93 de la let de reclutamiento; conside-
rando que el licenciamiento del Juan Alvarez fernindez que
se solicIta no puede ordenarse por no llevar el interesado los
tres ailos de servicio activo que le corrCllponden, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente.
De real orden lo digo a V.E. para IU conodmlento y de-
mAl efectOI. Diol ¡uarde a V. f. muchos aflol. Madrid 4
de enero de 1918.
C,UVA
Sei\or CapitAn general de la séptima re&i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio, promovida por el soldado del batallón de Cazadores
Reus n6m. 16, Angel L10bet Serra, en solicitud de que le sean
devueltas 500 pesetas de las 1.000 que inifcs6 como importe
del primer plazo para la reducci6n del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey rq. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.000 pesetas depOSItadas en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barttlona, se devuelvan
500, correspondientes a la carta de pago n6m. 212, expedida
en 9 de febrero de 1916, quedando satisfecho, con las 500 res-
tantes, el total de la cuota militar que señala el articulo 268 de
la referida ley. debiendo pembir la indicada suma el indivi-
duo que dectuó el depóSito o la persona apoderada en for-
ma legal, se$tÚn dispone el articulo 470 del reglamento dicta-
do para la ejecución de la citada ley.
Oe real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y dernis




Señor Capit4n general de la cuarta región.
Sellores Intendente general militar e Interventorcivil deOuerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la inltaJlcia promovida por Mipd Se-
per Mlnpe&, vecino de Zara¡OD, con domicilio en la calle
de la Cadena núm. 25, en solicitud de que le autorice a IU
hijo Jo~ Seguer Marfn, recluta del actual reemplazo, para que
pueda acogerse a los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido deKstimar
dicha petición, con arreglo al art. 276 de la citada ley y por
haber expirado el plazo que otorgaba la real orden de 21 de
julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
Señor CapiUa general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por Claudio -
Abascal, vecino de Liérganes, provincia de Santander, en 1<>-
licitud de que se autorice a su hijo Joaquln Abascal, recluta
del actual reemplazo, para que pueda acogerse a los benefi-
cios del capftulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo al articulo 276 de la citada ley y por haber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio último
(D. O. núm. 163). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 4
de enero de 1918.
CIUVA
Seño~ Capitin general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Julián Sa-
lazar de la fuente, vecino de Barajas de Mela, provincia de
Cuenca, en solicitud de que se ~torice a su hijo Ellas Salazar
Azcoita, recluta del actual reemplazo, para que pueda acoger-
se a los beneficios del capftulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servi(Jo desestimar dicha pe-
tici6n, con arreglo al artIculo 276 de la citada ley y por haber
expirado el plazo que otoriaba la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. 1(3).
De real orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y de-
mis efectol. Diol iuarde a V. E. muchos ai\ol. Madrid ..
de enero de 1918. . Qun
Seftor Capitán ¡eneral de la primera re¡i6R.
-
I!xcmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el soldado
del re¡lmlento de Infanteria Luchana nlim. 28, Enrique Boyer
farnóS en solicitud de que le sean devueltas 750 pesetas de
las 1.000 que ingresó para la reducción del tiempo de servi-
cio en filu, por tener concedidos los beneficios del artículo
271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey {q. D. g.) se ha
servido disponer que de las 1.000 pesetas depositadas en la
Delegación de Hacienda de la prov1Dcia de Tarragona, se de-
vuelvan 750, correspondientes a las cartas de pago números
238'J 167, expedidas en 28 de agosto de 1912 y 11 de septiem-
bre de 1914¡ quedando satisfecho, con las 250 restantes, el to-
tal de la cuota militar que señala el artículo 2b7 de la referida
ley, debiendo percibir la indicada suma el individuo que efec-
tu6 el depósito o la persona apoderada en la forma legal, se-
gún dispone el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecudóD de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de enero de 1918.
Señor Capit4n general de la cuarta rq;óD.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y MuiDa y del Protectorado en Marruec:os.
-
r.zcmo. Sr.: VISta la instancia promovida por el reduta del
reemplazo de 1917 Domin¡o Manuel Mohino P&ez, perte-
nedente a la caja rim. 2, en solicitud de que le le toaceda
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pr6rrop de incorporad6n a fila, el Rey (q. O. K,) le ba íer-
vido desestimar la indicada petición, con arrqlo al articulo
167 de la ley de redutamient9. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añO&. Madrid ..
de enero de 1918.
·.ClUVA
Señor CapitAn general de la primera re2ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soldado
del regimiento de Infantería Vergara núm. 57, del cupo de
instrucción y reemplazo de 1913, Carlos Mallen Calabrús, en
solicitud de que se le devuelvan las 1.000 pesetas que ingresó
como acogido a los beneficios del arto 2/)7 de la vigente ley
de reclutamiento, por haberle correspondido formar parte de
cupo de instrucción, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la indicada petición, con arre~lo a lo dispuesto en el ar-
tículo 284 de la ley de reclutamIento y 444 del reglamento
para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1918.
CIERVA
Señor Capitán 2Cneral de la cuarta re2ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a esle Mi-
nisterio en 7 del mes próximo pasado, promovida por ~l sol-
dado de cuota que fué del regimiento de Infanterfa Alcántara
núm. 58, Miguel Cuchillo Ortega, en solicitud de que se le
devuelvan las 250 pesetas que ingresó como importe del ter-
cer plazo para reducir el tiempo de servicio en fila., y resul-
tando que el interesado se incorporó a su cuerpo en 16 de
febrero de 1915, en el que permaneció prestando el servicio
de su clase hasta fin de octubre de 1916 y llamado a filas en
1.0 de agosto del siguiente año para servir el tercero y último
perrada, fué declarado inútil por el tribunal médico militar
de la región, con fecha 22 de dicho mes. pero teniendo en
cuenta que el importe del tercer plazo estA verificado en la
época corresQondiente o sea antes de la declaración de su
inutilidad, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indica-
da petición con arreglo a lo dispuesto en e1artfculo 284 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai'los. Madrid 4
de enerode 1918.
Señor Capitán gentral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan de Ar-
taza Castiñeira, vecino de Muros (Coruña~, en solicitud de
que se le devuelvan las 1.500 pesetas que ingresó para redi-
mirse del servicio militar activo y resultando que el Interesado
debió ser alistado en el año 1908 y como no lo verificó incu-
rrió en la penalidad que determina el arto 31 de la ley de re-
clutamiento de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de ag_ de 1896, e indultado de dicha penalidad con dere-
cho a rcdilblrse del servicio, fué inclufdo en el alistamiento
de lfJI5:1iabiéndole correspondido formar parte del cupo de
instrucción, y como tal fu~ destinado)ll regimiento de Infan·
teria Zaragoza núm. 12, considerando que llamado el cupo
a que el interesado pertenece para recibIr instrucción, no se
incorporó a filas con los demás de su reemplazo, por su con-
dición de redimido, en cuyo cuerpo causó baja por pase al
depÓSito de la zona de la Coruña, numo 50, d Rey (q. D. r.)
se "ha servido desestimar 11 indicada petición, una vez que ha
hecho uso de los beneficios de la redención.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo diKO a V. I!. para IU conocimiento y de-
mAl efectos. Diol ¡uarde a V. I!. mucho. años. Madrid 4
de enero de 1918.
ClaVA
Señor Capitán feneral de la octava re2ión.
DISPOSICIONES
ü Aa SubM:cremria y Secciones de este Mialst«ll
, de litD~ ceml'"
Secd6n de lllfanterla
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de primera, correspondiente a f1iscomo, que se halla
vacante en el re~miento de Infantería Lealtad nl1m. 30', cuya
plana mayor restde en Burgos, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Ouerra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificará el día 5 del próximo mes de febrero, al que podrán
concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancIas penonales exi-
gidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dfa 16 del mes actual. Madríd 4
de enero de 1918.




PERSONAL DEL MATERIAL DE INOENIER~S
Circular. Accediendo a lo solicitado por los interesados y
con arreglo a lo que previene el art. 39 del reglamento para
el personal del Material de Ingenieros, aprobado por real de-
creto de 1.0 de marzO de 1905 (C. L. numo 46), han sido ex-
clufdos de la escala de aspirantes a celadores del cxp.sado
Material, In clases de tropa que fl~uran en la si~uiente rela-
ción, que da princirio con el suboficial D. Lconclo Mma Cal-
vo'J termina con e de i~al clase D. Pedro Matas rIol.
Dios Kuarde a V. " mucho ailos. Madrid 4 de enero de
1918.
ID Jef. de la IecloSón.
Fi/lx Arl,ta
Sefior...
RellUlA" "ru SI (ltlJ
Suboficiales
D. Leoncio Milla Calvo, del Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones.
• JuliAn Principe Macarr6n, del Centro Electrot~cnico y de
Comunicaciones. •
• Isaac Martfn Sauz, del 4.0 regimiento de Zapadores Mina-
dores.
• Rafael Oonzá1«;z del Pino, de la Comandancia de Ceuta.
• Pedro Matas fiol, de las tropas de la Comandancia de Ma-
llorca.
Madrid 4 de enero de 1918.-Arteta.
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